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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
UREDNISTVO
Odgovorni urednik: Franjo Horvatic
Urednik, lektura, korektura: Zorko Markovic
Redaktura, tehniiki urednik: Marijan Spoliar
Naslovna stranica: Mladen JakuPec
Muzejski vjesnik izlazi jednom godiSnie. Rukopise ne honoriramo i ne vracamo. Glasilo
solidarno financiraju muzeii sjeverozapadne Hrvatske.
Za sadrilai priloga odgovaraju autori.
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SOUR "PODRAVKA", OOUR Koprivnidka tiskara, 1986.
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Vladimira Pavic, Muzej Medimurja Cakovec
NOVE ZBIRKE KULTURNO-HISTORIJSI(OG ODJELA MUZEJA
MEDIMURJA
Nakon ureclenja prostora ll. kata, u okviru stalnog
postava kulturno-historijskog odjela otvorene su u
toku 1985. godine dvije nove zbirke.
Zbirka slika i skulptura prezentira restaurirane dr-
vene skulpture, kamenu grobljansku i javnu plastiku
te dvije restaurirane slike - "Portret Ane Marie Pig-
natelli u liku sv. Helene kri2arice" izprve polovice 18.
st. i "Prikaz kuge u Cakovcu" s kraja 17. st.
U drugoj zbirci predstavljen je malobrojni ali kvali-
tetan izbor modnih, ukrasnih i upotrebnih predmeta
(odjeia, nakit, lepeze, SeSiri, naocale i sl.) s kraja 19. i
pocetka 20. st., ilustrativno nadopunjen fotografijama
modnih detalja iz istog razdoblja.
lnteresantan segment zbirke cini izbor cestitki i
svetih sliiica nastalih od 70-tih godina 19. do pocet-
ka 20. st. Secesijske su, jasno, najbrojnije.
Najatraktivniji dio zbirke je izbor iz, kvalitetom i
kvantitetom bogate, muzejske kolekcije starih foto-
grafija. Od sredine 19. do pocetka 20. st. - svako de-
setljece je zastupljeno s nekoliko karakteristiinih
stilskih primjeraka fotografija poznatih domacih i
stranih fotografa. Najzanimljiviji su svakako radovi
ietvorice cakoveckih fotografa koji su djelovali u
drugoj polovini 19. st. Cjelinu zaokruZuje nekoliko fo-
tografskih albuma, stolni secesijski okvir za fotografi-
ju i stari fotoaparat marke Zeiss-lkon.
Ljubica Ramu5cak, Muzej Medimurja eakovec
STALNI POSTAV LIKOVNE GALERIJE MUZEJA MEDIMURJA
cAr(ovEc
Nakon jednogodiSnjeg preuredenja ll. kata palaie
staroga grada u toku 1985. godine, ponovno je otvo-
ren stalni postav Likovne galerije, obogacen velikim
brojem umjetnickih djela i zbirkom skulptura i glinore-
za Luje Bezeredija, umjetnika koji je Zivotom i radom
vezan uz Cakovec i Meclimurje.
Prvo otvaranje Likovne galerije 1968. godine po-
mogle su SkupStina opcine Cakovec, Ljekarna Cako-
vec, Meclimurska banka, Radniiko sveucili5te i drugi
koji su poklonili Galeriji dvadesetak umjetnickih djela.
Glavni cilj otvaranja Likovne galerije bio je priku-
pljanje i prezentacija likovnih radova umjetnika koji
su porijeklom, Zivotom ili radom vezani uz Metlimurje,
a to su: Slobodan Benkovii, Gabrijel Horvat, Priska
Kulcar, Ladislav Kralj-Medimurec, Lujo Bezeredi,
leljko Kipke, Marika Safran-Berberovic, Roko Stokic,
Slobodan Simic, Aleksandar Schulteis, Mihael Ste-
bih, Pavao Vamplin, Predrag Purii, Marija Zidaric i Jo-
sip Vojtjehovski.
1976. godine izdvajaju se iz fundusa Likovne gale-
rije djela Ladislava Kralja-Medimurca, da bi se 1929.
otvorila Memorijalna zbirka u njegovoj rodnoj kuii
u Cakovcu.
Preureclenjem lzloZbenog salona 1978. godine do-
biva se reprezentativan prostor u kojem se odrZavaju
brojne likovne izlolbe. Otkupom i poklonom fundus
Likovne galerije popunjava se djelima umjetnika pr-
venstveno s podrucia citave Hrvatske, a isto tako i s
nekoliko radova umjetnika jugoslavenskog i interna-
cionalnog znaienja.
Tako su u novom postavu Likovne galerije izlole-
na ne samo djela umjetnika vezanih uz Metlimurje,
nego i veliki broj likovnih djela renomiranih umjetnika
a to su: Borka Avramova, Milenko Bosanac, Nata5a
Cetinic, Boris Dogan, Predrag Gol, Ksenija Kantoci,
Nives Kavuri6-Kurtovi6, Zlatko Keser, Eugen Kokot,
Ferdinan_d Kulmer, Jure LabaS, lvan Lovreniii, Nenad
Opacii, Sime Perii, lvo ReZek, Miljenko Stancic, Fra-
no Simunovic, Boris Svaljek, Josip Turkovic, Josip
Vani5ta, Ferdo Ladika.
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